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Quadro I – Causas mais frequentes de pneumonite de hipersensibilidade
Doença Fonte de exposição Antigénio provável
Suberose Poeiras de cortiça bolorenta Penicillium glabrum
(ex.:  P. frequentans)
Doença dos criadores de aves Excrementos/Penas de
aves
IgA, mucina intestinal, proteínas
do pó das penas






Poeiras das paredes das
casas (Japão)
Trichosporon asahii
(ex. : T. cutaneum)
T. mucóides
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Fig. 1 – Suberose vs doença dos criadores de aves.
Apresentação clínica.
Fig. 2 – Lavagem broncoalveolar. Celularidade total/
/Contagem diferencial
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Fig. 3 – Caracterização antigénica dos principais fungos na
suberose através do immunobloting.
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Fig. 4 – Asma ocupacional dos corticeiros. Métodos de
avaliação do DEMI seriado.
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Fig. 5 – Células do LBA (%) em doentes com asma
ocupacional e não ocupacional.
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Características Asma ocupacional Pneumonite de hipersensibilidade
Sintomas Dispneia, tosse, sibilância Dispneia, tosse, mialgias, emagrecimento
Início após exposição Imediato e/ou após 4-6 horas Gradual após 4-8 horas
Auscultação Normal ou sibilos expiratórios Crepitações inspiratórias bibasais
PFR Obstrução, DLCO normal Restrição, DLCO anormal
DEMI seriado Positivo Negativo
LLBA Eosinófilos Linfócitos, neutrófilos
TAC-AR Normal Vidro despolido
Antigénios
fúngicos
Não IgE-mediada Penicillium glabrum (12-13,5 e 33 kDa)
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Quadro II – Características clínicas e diagnósticas da asma ocupacional e pneumonite de
hipersensibilidade dos corticeiros
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